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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ABSTRACTS 
LA FIÈVRE DE LA VALLÈE DU RIFT: UN PROBLÈME NAISSANT 
POUR L' HOMME ET L' ANIMAL. 
(Ό πυρετός της κοιλάδος τοΰ RIFT: 8να εμφανιζόμενο πρόβλημα για τον άν­
θρωπο και το ζώο). 
OMS, Εκδοσις OFFSET No 63, 1982, σελ. 75. 
Τ
 Μετά τήν εντυπωσιακή της εμφάνιση στην Αίγυπτο το 1977, ή νόσος 
κατέλαβε μία ξεχωριστή θέση μεταξύ των Ιώσεων εκείνων πού μπορεί να 
δημιουργήσουν ένα πρόβλημα εθνικής σημασίας και έκτος Αφρικής. Τό 
έπεΐγον της καταστάσεως απέδειξε πλήρως τήν Ελλειψη αποτελεσματικών 
προστατευτικών μηχανισμών σέ περίπτωση επεκτάσεως τής νόσου. 
Για νά έπανοθρώσει αυτή τήν κατάσταση ή Παγκόσμια 'Οργάνωση 
Υγείας συγκάλεσε τό 1981 στην Γενεύη μια συγκέντρωση επιστημόνων εΐ-
δικών, μέ σκοπό νά εκτιμήσουν τήν κατάσταση και νά μελετήσουν μια εθνική 
και διεθνή στρατηγική, ώστε ν' ανταποκριθούν σέ άλλες αναζωπυρώσεις τής 
νόσου στο μέλλον. 
Ή παρούσα έκδοση συντάχθηκε σάν συμπέρασμα αυτής τής 
συγκεντρώσεως καί περιλαμβάνει δλες τις σύγχρονες γνώσεις για τήν νόσο, 
τα μέτρα πού θα τήν καταπολεμήσουν καί τις Ερευνες πού είναι επείγον νά γί­
νουν. 
Στην παρούσα Εκδοση μελετάται ό ΐός, ή επιδημιολογία, ή επίβλεψη, οί 
μέθοδοι προλήψεως καί καταπολεμήσεως, ή παγκόσμια συνεργασία καί οί μελ­
λοντικές εργασίες πού πρέπει νά γίνουν. 
Μ. Μαστρογιάννη 
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